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Título: Actuación de la Policía Local para detectar las principales reformas de las características mecánicas de los vehículos tuning. 
Resumen 
Hoy en día, el fenómeno tuning se ha expandido por todo el país, donde el mundo del automóvil ha profundizado en la 
personalización del propio vehículo mediante diferentes modificaciones de la mecánica tanto de interior como del exterior del 
mismo. Tales modificaciones no siempre son homologadas y es ahí donde los agentes de la Policía Local deben actuar con eficacia 
para solventar dichas infracciones cometidas por los conductores y así puedan circular por las calles legalmente, cumpliendo con la 
normativa vigente de seguridad en la circulación. 
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Title: Performance of the local police to detect the major reforms of the mechanical characteristics of the car tuning. 
Abstract 
: Today, the tuning phenomenon has spread across the country, where the automotive world has deepened in customizing the 
vehicle itself through various mechanical modifications both inside and outside of it. Such modifications are not always approved 
and that is where the agents of the local police should act effectively to remedy such violations committed by drivers and so can 
move through the streets legally, complying with applicable safety regulations in circulation. 
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Son muchas personas que señalan el origen del fenómeno tuning a Europa, concretamente en el país germano entre los 
años 1960 y 1970. 
Otros indican que las tendencias de modificación del automóvil se iniciaron a popularizarse en Estados Unidos durante 
los años 50. 
El tuning se ha extendido en todo el mundo, existen una gran cantidad de concentraciones de apasionados del tuning 
de autos, revistas especializadas, tiendas de accesorios tuning y numerosos eventos de vehículos modificados. 
El fenómeno tuning dentro del mundo del automóvil es sinónimo de la personalización, de un vehículo a través de 
numerosas modificaciones de la mecánica para mayores prestaciones como puede ser los cambios exteriores de la 
carrocería e incluso en el interior del vehículo.  
Los agentes de la autoridad en sus números controles rutinarios, concretamente en la de inspección del vehículo, 
comprobarán si existe algún tipo de modificación de las características mecánicas y de la apariencia, ya que en varias 
ocasiones se presentaran que dichas modificaciones no se encuentran homologadas y autorizadas para circular 
legalmente. 
El fenómeno tuning se ha expandido velozmente, especialmente entre los jóvenes. Los medios de 
comunicación,concretamente la televisión han influido bastante en la aceptación del concepto tuning como moda y estilo 
de vida. También en la pantalla grande, motivó a muchas personas, especialmente a jóvenes, como es el caso de las 
películas como “The Fast and the Furious”. 
Las reformas mecánicas de importancia principales que debe intervenir la Policía Local: 
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 En el sistema de suspensión: Se revisará todo tipo de suspensión que afecten 
al sistema de suspensión o de algunos de sus componentes elásticos. 
Se hará especial comprobación en la sustitución de muelles de suspensión  
ya que deben estar homologados y autorizados por estación ITV. Cuando se 
cambien los amortiguadores no será necesario homologar dichos 
amortiguadores, siempre que se sustituyan por otros con la misma 
homologación de tipo.  
La actuación policial ante este tipo de infracción está establecida por el 
reglamento de la siguiente manera: Reglamento General de Vehículos art. 7, 
apartado 2 y opción 5A 
“Efectuar en el vehículo una reforma de importancia sin autorización 
(manual de reformas) al modificar el sistema de suspensión o de algunos de 
sus componentes elásticos.” 
Con una sanción 200€. 
 
 En los separadores de las ruedas: Se comprobará los márgenes de tolerancia permitidos por la norma UNE26-192-
87, de ±30mm en el ancho de las vías del vehículo. Solo será exigible Proyecto Técnico cuando se excedan los 
60mm de ancho de vía en el caso de turismos y de 150mm en el caso de todoterrenos. Todos los separadores serán 
o bien de doble centraje o de doble fijación y centrado, los simples no son homologables. 
                                              
Tipo no homologable                  Tipo de separador no reglamentario 
 
Cuando los agentes actuantes detecten dicha incidencia, sobre una modificación en el vehículo, la cual consista 
en haber colocado separadores de llantas y la rueda sobre salga del vehículo y no disponga de aletín guarda ruedas, 
se sancionará en base al reglamento normativo. El ancho de vía, tanto delantero como trasero, vienen indicados en 
la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo. 
RGV, en su artículo 12 opcion 5A: “Circular con el vehículo reseñado incumpliendo las condiciones 
reglamentarias, no dispone de protección adecuada para evitar salpicaduras de las ruedas”. La cuantía de la 
sanción es de 200€. 
 
 En los neumáticos: A la hora de verificar el estado de los neumáticos, se ha de observar que tiene la inscripción de 
la marca de homologación. La profundidad del dibujo en sus ranuras principales ha de tener como mínimo de 1,6 
mm. El tipo de neumatico correspondiente para cada vehículo aparecerá en la Tarjeta de Inspección Técnica.  
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La actuación policial por parte de los agentes para este tipo, será la comprobar el estado o  modificación en los 
neumáticos, la cual consista en haber modificado los neumáticos por unos no homologados o no equivalentes. 
La infracción según el reglamento de general de vehículos será: “ Efectuar en el vehículo reseñado una reforma 
de importancia sin autorización” (RGV art. 7, apartado 2 y opción 5A), cuya cuantía asciende a 200 €. 
 
 El escape: Según el artículo 11.19 del Reglamento General de Vehículos, dicta que “Los vehículos a motor deberán 
cumplir lo establecido en las correspondientes disposiciones sobre emisión de humos, gases contaminantes, ruidos 
y compatibilidad electromagnética”. 
los agentes encargados de la regulación del tráfico detecten una modificación en el escape, se sancionará según 
lo determina el reglamento general de vehículos. Dicha norma viene tipificado como “Efectuar en el vehículo 
reseñado una reforma de importancia sin autorización, por modificación o sustitución del sistema de escape. (RGV 
art 7, apartado 2 y opción 5A). La cuantía de dicha infracción será de 200€. 
 
Teniendo siempre estos conceptos claves a la hora de realizar dicha inspección en el vehículo, obtendremos un 
resultado bastante positivo en nuestras actuaciones y se hará cumplir con la seguridad preventiva en la circulación. 
 
 
 ● 
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